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JACQUES LEPLAT : bibliografia seletiva
Corinne Lespessailles, Céline Levecque, Aurélie Puybonnieux e Agathe
Vuillermet
1 Esta  bibliografia  foi  confirmada  pela  Biblioteca  Gay-Lussac  e  pelo  Centre  de
documentation sur la formation et le travail du Cnam (Conservatoire national des arts et
métiers) [Centro de documentação sobre a formação e o trabalho do Cnam] no quadro de
um seminário organizado à volta da Obra de Jacques Leplat pelo Groupe de recherche et
d’étude sur l’histoire du travail et de l’orientation (Greshto) [Grupo de investigação e estudo
sobre a história do trabalho e da orientação] no dia 19 de abril de 2019 em Paris. 
2 Para uma bibliografia mais exaustiva sobre os trabalhos de Jacques Leplat anteriores a
1993, reenviamos o leitor para a recensão realizada pela revista Le Travail humain (vol.
56, n° 2-3, 1993, pp. 267-275). Citamos igualmente o artigo publicado em 2006 na revista
Laboreal de Catarina Silva (Sobre a Psicologia Ergonómica de Jacques Leplat, vol. 2, n° 2,
pp. 47-61).
 
Entrevista com Jacques Leplat
3 2005  — Cloutier,  E.  &  Gaudart,  C.  Entrevue  guidée  avec  Jacques  Leplat.  Perspectives
interdisciplinaires sur le travail et la santé, 7(1). http://dx.doi.org/10.4000/pistes.3250
 
Obras e Direção de Obras 
4 1958 — Faverge, J.-M., Leplat, J. & Guiguet, B. L’Adaptation de la machine à l’homme.
Paris : Presses universitaires de France.
5 1960 — Dellenbach, J., Faverge, J.-M. & Leplat, J. Quelques aspects du vieillissement en
rapport avec l’ergonomie. Paris : Centre national de la recherche scientifique.
6 1963 — Piéron, H., Chocholle, R. & Leplat, J.  Traité de psychologie expérimentale. II,
Sensation et motricité. Paris : Presses universitaires de France.
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7 1968  —  Leplat,  J.  Attention  et  incertitude  dans  les  travaux  de  surveillance  et
d’inspection. Paris : Dunod.
8 1969 — Leplat, J. L’Enseignement programmé. Paris : Sociétés d’éditions scientifiques.
9 1969  —  Leplat,  J.,  Kalsbeek,  J.  &  Schmidtke,  H.  Travail  mental  et  automatisation  :
activités  mentales,  fatigue  mentale  et  activités  de  contrôle  et  de  surveillance  dans
l’industrie. Luxembourg : Service des publications des Communautés européennes.
10 1970  —  Leplat,  J,  Énard,  C.  &  Weill-Fassina,  A.  La  Formation  par  l’apprentissage  :
éléments de psychopédagogie. Paris : Presses universitaires de France.
11 1974 — Leplat, J. Les Accidents du travail. Paris : Presses universitaires de France.
12 1977  — Cuny,  X.,  Leplat,  J.  Introduction  à  la  psychologie  du  travail.  Paris :  Presses
universitaires de France.
13 1980 — Leplat, J. La Psychologie ergonomique. Paris : Presses universitaires de France.
14 1985  — Leplat,  J.  Erreur  humaine,  fiabilité  humaine  dans  le  travail.  Paris :  Armand
Colin.
15 1987 — Rasmussen, J., Duncan, K. D. & Leplat, J. (éd.). New technology and human error.
Chichester ; New York : J. Wiley.
16 1990 — Leplat, J. (dir.) & Terssac, G. de (dir.), Cellier, J.-M. (collab.), Neboit, M. (collab.),
Oudiz A. (collab.).  Les Facteurs humains de la fiabilité dans les systèmes complexes.
Marseille : Octares. (Coll. Ergonomie et gestion). 
17 1992 — Leplat, J. (coord.). L’Analyse du travail en psychologie ergonomique : recueil de
textes, tome 1. Toulouse : Octares.
18 1993 — Leplat, J. (coord.). L’Analyse du travail en psychologie ergonomique : recueil de
textes, tome 2. Toulouse : Octarès.
19 1997  —  Leplat,  J.  Regards  sur  l’activité  en  situation  de  travail  :  contribution  à  la
psychologie ergonomique. Paris : Presses universitaires de France.
20 2000 — Leplat, J. L’Analyse psychologique de l’activité en ergonomie  : aperçu sur son
évolution, ses modèles et ses méthodes. Toulouse : Octarès.
21 2001  —  Leplat,  J.  &  Montmollin,  M.  de.  Les  Compétences  en  ergonomie.  Toulouse :
Octarès.
22 2002 — Leplat, J. Psychologie de la formation  :  jalons et perspectives  :  choix de textes
(1955-2002). Toulouse : Octarès.
23 2008  —  Leplat,  J.  Repères  pour  l’analyse  de  l’activité  en  ergonomie.  Paris :  Presses
universitaires de France.
24 2011  —  Leplat,  J.  Mélanges  ergonomiques  :  activité,  compétence,  erreur.  Toulouse :
Octarès.
 
Estudos e relatórios 
25 [s.d.]  —  Leplat,  J.  Communications  et  codage  dans  le  travail.  Paris :  Laboratoire  de
psychologie du travail de l’École pratique des hautes études.
26 1965 — Leplat, J. Introduction sur les travaux effectués en exécution du contrat sur les
aspects psychologiques et psychopédagogiques de la formation des techniciens. Paris  :
Centre d’études et recherches psychotechniques.
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27 1965 — Leplat, J. L’Organisation temporelle de la transmission de l’information. Paris :
Centre d’études et recherches psychotechniques.
28 1973 — Leplat, J.. Les Critères dans les études économiques de sécurité routière. Paris :
Laboratoire de psychologie du travail de l’École pratique des hautes études.
29 1975 — Leplat,  J..  Genèse des  accidents  et  facteurs  de  risque.  Paris :  Laboratoire  de
psychologie du travail.
30 1975 — Leplat, J. La Notion d’application en psychologie du travail. Paris : Université
Paris 5 [Thèse de doctorat]
31 1976 — Leplat, J. Les Facteurs déterminant la charge de travail  : rapport introductif.
Paris : Laboratoire de psychologie du travail.
32 1976 — Leplat, J. Recherches en cours et travaux publiés 1974-1976. Paris : Laboratoire
de psychologie du travail.
33 1978 — Leplat, J. Le Contrôle du système d’arrêt d’urgence dans une centrale nucléaire  :
observations préalables d’une étude ergonomique. Paris : Conservatoire national des
arts et métiers, Laboratoire de physiologie du travail et d’ergonomie.
34 1990 — Rasmussen, J., Brehmer, B., Montmollin, M. de & Leplat, J. (éd.). Taxonomy for
analysis  of  work domains.  Proceedings  of  the  first  MOHAWC workshop,  Liège,  May
15-16, 1990. Roskilde, Denmark : Risø National Laboratory.
35 1992 — Brehmer, B. & Leplat, J. (éd.). Simulations, evaluations and models. Proceedings
of the fourth Mohawc Workshop, Bamberg, October 22-23, 1991. Roskilde, Denmark :
Risø National Laboratory.
36 1996  —  Leplat,  J.  À  propos  de  l’environnement :  questions  terminologiques  et
théoriques. Paris : École pratique des hautes études.
 
Contribuições em obras coletivas 
37 1969 — Leplat, J. Les liaisons sensori-motrices. In Fraisse Paul (dir.), Piaget Jean (dir),
Traité  de  psychologie  expérimentale.  Tome II  :  Sensation  et  motricité  (p.  125-171).
Paris : Presses universitaires de France.
38 1971  —  Leplat,  J.  La  psychologie  du  travail.  In  M.  Reuchlin,  Traité  de  psychologie
appliquée.  1,  Les  applications  de  la  psychologie  (p.  105-160).  Paris :  Presses
universitaires de France.
39 1972 — Leplat, J. La psychologie du travail en ergonomie. In M. Reuchlin (dir.), Traité de
psychologie appliquée. 3, Travailleurs et systèmes techniques (p. 61-136). Paris : Presses
universitaires de France.
40 1973 — Leplat, J. La méthode expérimentale en psychologie appliquée. In M. Reuchlin
(dir.), Traité de psychologie appliquée. 2, Les méthodes de la psychologie appliquée (p.
19‑61). Paris : Presses universitaires de France.
41 1980 — Leplat, J. Développement et dégradation des habiletés dans le travail. In Société
française  de  psychologie,  Équilibre  ou  fatigue  par  le  travail  ?  (p.  55–63).  Paris :
Entreprise moderne d’édition.
42 1982 — Leplat,  J.  Les  situations de travail,  terrains d’avenir  pour la  psychologie.  In
P. Fraisse (dir.),  Psychologie de demain (p.  311‑330).  Paris :  Presses universitaires de
France.
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43 1989 — Leplat, J.  Quelle place pour l'erreur humaine et pour la fiabilité humaine en
ergonomie. In Anais, Actes du 4ème Seminario Brasileiro de ergonomia. Rio de Janeiro :
Fundaçao Getulio Vargas.
44 1990 — Leplat, J. About Psychological Taxonomies. In J. Rasmussen, B. Brehmer, M. de
Montmollin, J. Leplat, J. (éd.). Taxonomy for analysis of work domains. Proceedings of
the  first  MOHAWC  workshop,  Liège,  May  15-16,  1990.  Tome  2  (p.  1-18).  Roskilde,
Denmark : Risø National Laboratory.
45 1991  —  Leplat,  J.  Compétence  et  ergonomie.  In  R.  Amalberti,  M.  de  Montmollin,  J.
Theureau. Modèles en analyse du travail (p. 295-316). Liège : Pierre Mardaga.
46 1992  —  Leplat,  J.  Conférence  introductive.  In  M.  Neboit,  É.  Fadier  (éd.).  Facteurs
humains de la fiabilité et de la sécurité des systèmes complexes : actes du colloque tenu
à Vandoeuvre les 17 et 18 avril 1991. Nancy : INRS.
47 1992 — Leplat, J. Les aspects cognitifs dans la formation. In F. Ginsbourger (coord.), V.
Merle  (coord.),  G.  Vergnaud  (coord.),  Formation  et  apprentissage  des  adultes  peu
qualifiés  : actes du colloque des 24 et 25 juin 1992 (p. 87–116.). Paris : La Documentation
française.
48 1993 — Leplat, J. Ergonomie et activités collectives. In F. Six, X. Vaxevanoglou (dir.). Les
aspects collectifs du travial : actes du XXVIIème congrès de la Société d'ergonomie de
langue française, Lille, 23-25 septembre 1992 (p. 7-27). Toulouse : Octarès.
49 1995 — Leplat, J.  Préface. In P. Rabardel. Les hommes et les technologies :  approche
cognitive des instruments contemporains (p. 5-7). Paris : Armand Colin.
50 1996 — Leplat, J. Quelques aspects de la complexité en ergonomie. In F. Daniellou (dir.),
L’ergonomie en quête de ses principes : débats épistémologiques (p. 57‑76). Toulouse :
Octarès.
51 1996 — Leplat,  J.  Petites  histoires  pour des Histoires.  In Y.  Clot.  Les  histoires  de la
psychologie du travail : approche pluri-disciplinaire (p. 87-98). Toulouse : Octarès.
52 1997 — Leplat,  J.  Les  lectures des ergonomes.  In Recherche,  pratique,  formation en
ergonomie :  évolutions  et  interactions  dans  le  contexte  social,  économique  et
technique : actes du XXXIIème congrès de la Société d'ergonomie de langue française
(p. 735-742). Bron : Éditions Guerra.
53 1997 — Leplat, J. Event analysis and responsibility in complex systems. In A. Hale, B.
Wilpert, M. Freitag (eds). After the event (p. 23-40). Oxford : Pergamon.
54 1998 — Leplat, J. & Cuny, X. Las condiciones del trabajo. In J. J. Castillo, J. Villena (eds).
Ergonomia : conceptos y methodos (p. 109-124). Madrid : Editorial Complutense.
55 1998  —  Leplat,  J.  &  Hoc,  J.-M.  Tarea  y  actividad  en  el  andisis  psychologico  de
situaciones.  In  J. J. Castillo,  J.  Villena  (eds).  Ergonomia :  conceptos  y  methodos  (p.
163-180). Madrid : Editorial Complutense.
56 1998  — Leplat,  J.  Las  representaciones  funcionales  en  el  trabajo.  In  J.  J.  Castillo,  J.
Villena  (eds).  Ergonomia :  conceptos  y  methodos  (p.  181-196).  Madrid :  Editorial
Complutense.
57 1999  —  Leplat,  J.  Préface.  In  D.  R.  Kouabenan.  Explication  naïve  de  l'accident  et
prévention (p. 3). Toulouse : Octarès.
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58 2000  — Leplat,  J.  L’environnement  de  l’action  en  situation  de  travail.  In  Centre  de
recherche  formation,  Conservatoire  national  des  arts  et  métiers,  L’analyse  de  la
singularité de l’action (p. 107‑132). Paris : Presses universitaires de France.
59 2000 — Leplat, J. La gestion des communications par le contexte. In B. Mélier (coord.), Y.
Quéinnec  (coord.).  Communication  et  travail :  actes  du  35ème  congrès  de  la  Self.,
Toulouse, les 20, 21 et 22 septembre 2000 (p. 36–43). Toulouse : Octarès.
60 2002  —  Terssac  G.  de  &  Leplat,  J.  La  fiabilité  et  l’ergonomie  :  spécificité  et
complémentarité. In Terssac Gilbert de, Le travail  : une aventure collective  : recueil de
textes (p. 93–101). Toulouse : Octarès, (Coll. Travail et activité humaine)
61 2002 — Leplat,  J.  Éléments pour une histoire de la notion de charge mentale.  In M.
Jourdan, J. Theureau (éd.). Charge mentale : notion floue et vrai problème (p. 27-40).
Toulouse : Octarès.
62 2003 — Leplat, J. Questions autour de la notion de risque. In D.R. Kouabenan, M. Dubois
(ed.).  Les  risques  professionnels :  évolutions  des  approaches,  Nouvelles  perspectives
(p. 37-52). Toulouse : Octarès.
63 2003 — Leplat, J. La modélisation en ergonomie à travers son histoire. In J.-C. Spérandio,
M. Wolff (éd.).  Formalismes de modélisation pour l'analyse du travail et l'ergonomie
(p. 1-26). Paris : Presses universitaires de France.
64 2003 — Leplat, J. Préface. In C. Martin, D. Baradat (éd.). Des pratiques en réflexion (p.
1-6). Toulouse : Octarès.
65 2004 — Leplat, J. & Montmollin, M. de. Les voisinages disciplinaires de l’ergonomie. In P.
Falzon (dir), Ergonomie (p. 51‑65). Paris : Presses universitaires de France.
66 2005 — Leplat, J. Préface. In P. Pastré (dir.). Apprendre par la simulation : de l'analyse
du travail aux apprentissages professionnels (p. 1-6). Toulouse : Octarès.
67 2006 — Leplat, J. 15 ans d’analyse de l’activité  : quelles évolutions ? In G. Valléry (dir.),
R. Amalberti (dir.), L’analyse du travail en perspectives  :  influences et évolutions (p.
17-31). Toulouse : Octarès, (Coll. Le travail en débats/Entreprise, travail, emploi)
68 2006 — Leplat, J. Risque et perception du risque dans l'activité. In D.R. Kouabenan, B.
Cadet, D. Herman, M.T. Munoz Sastre (ed.). Psychologie du risqué (p. 21-33). Bruxelles :
De Bœck.
69 2013 — Leplat, J. Préface. In A. Drouin (coord.). Ergonomie : travail, conception, santé :
cinquantenaire  de  la  Société  d'ergonomie  de  langue  française,  1963-2013  (p.  1-2).
Toulouse : Octarès.
70 2014  —  Leplat,  J.  Aperçu  sur  les  critères  à  la  lumière  de  l'histoire.  In  D.  Lhuillier
(coord.). Qualité du travail, qualité au travail (p. 17-25). Toulouse : Octarès.
71 2015 — Leplat, J. L'analyse du travail : deux auteurs, une histoire, une actualité. In R.
Ouvrier-Bonnaz, A. Weill-Fassina (coord.).  André Ombredane (1898-1958),  Jean-Marie
Faverge (1912-1988) : l'analyse du travail, ruptures et évolutions (p. 55-64). Toulouse :
Octarès.
72 2017  —  Leplat,  J.  Concepts  et  méthodologie  d’intervention  :  quelques  aperçus
historiques.  In  A.-L.  Ulmann (dir.),  A.  Weill-Fassina  (dir.),  T.  H.  Benchekroun (dir.),
Intervenir  : histoires, recherches, pratiques (p. 15–24). Toulouse : Octarès, (Coll. Travail
et activité humaine)
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73 2018  —  Leplat,  J.  Jean-Marie  Faverge  et  Antoine  Léon :  cheminement  et  rencontre
autour  de  l'analyse  du  travail.  In  S.  Blanchard,  R.  Ouvrier-Bonnaz  (coord.).




74 1953 — Leplat, J. Adaptation de la machine à l’homme = The adaptation of the machine
to man. Bulletin du Centre d'études et recherches psychotechniques, 2(1), pp. 35-39.
75 1953 — Leplat,  J.  Étude expérimentale du travail =  The experimental study of work.
Bulletin du Centre d'études et recherches psychotechniques, 2(4), pp. 31-35.
76 1953 — Leplat, J.  Note sur le plan d’analyse de la variance = Note on the analysis of
variance  design.  Bulletin  du  Centre  d'études  et  recherches  psychotechniques,  2(4),
pp. 37-41.
77 1953 — Leplat, J. V. Travaux récents de “  technologie humaine  » (Human engineering).
L’Année psychologique, 53(2), pp. 517-537. http://dx.doi.org/10.3406/psy.1953.30122
78 1954 — Leplat, J. Étude des conduites au cours du travail = Study of behavior during
work. Bulletin du Centre d'études et recherches psychotechniques, 3(3), pp. 41-47.
79 1954 — Leplat, J. Étude d’une batterie de tests pour aveugles = A study of a battery of
tests for the blind. Bulletin du Centre d'études et recherches psychotechniques, 3(1),
pp. 9-14.
80 1955  —  Leplat,  J.  Analyse  du  travail  et  formation =  Analysis  of  work  methods  and
training. Bulletin du Centre d'études et recherches psychotechniques, 4, pp. 175-183.
81 1955  —  Leplat,  J.  Quelques  aspects  de  la  formation  professionelle  à  des  tâches
manuelles = Some aspects of professional training involving manual work. Bulletin du
Centre d'études et recherches psychotechniques, 4, pp. 393-407.
82 1956  —  Faverge,  J.-M.,  Browaeys,  R.  &  Leplat,  J.  Enquête  sur  les  programmes  de
formation professionnelle existant au sein des entreprises = Investigation of technical
training  programs existing  in  industries.  Bulletin  du  Centre  d'études  et  recherches
psychotechniques, 3, pp. 235-324.
83 1956 — Leplat, J. Quelques travaux critiques sur l’étude des temps et mouvements = A
few critical works on time-motion studies. Bulletin du Centre d'études et recherches
psychotechniques, 3, pp. 351-368.
84 1956 — Leplat, J.  La compatibilité du système signal-réponse dans l’adaptation de la
machine  à  l’homme =  S-R  compatibility  in  the  adaptation  of  the  machine  to  man.
Bulletin du Centre d'études et recherches psychotechniques, 5, pp. 91-102.
85 1956 — Leplat, J.  La compatibilité du système signal-réponse dans l’adaptation de la
machine à l’homme = Compatibility of the stimulus-response in the adaptation of the
machine  to  man.  Bulletin  du  Centre  d'études  et  recherches  psychotechniques,  6,
pp. 206-208.
86 1957 — Browaeys, R. & Leplat, J. Étude d’aménagement du continu à filer = Study on the
operation  of  the  spinning  frame.  Bulletin  du  Centre  d'études  et  recherches
psychotechniques, 6, pp. 297-304.
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87 1957 — Browaeys, R. & Leplat, J. Étude d’un travail de surveillance = Study of a work of
inspection. Bulletin du Centre d'études et recherches psychotechniques, 6, pp. 373-378.
88 1959 — Leplat, J. & Rouanet, H. Décisions et fonctions d’utilité = Decision-making and
functions  of  utility.  Bulletin  du  Centre  d'études  et  recherches  psychotechniques,  8,
pp. 122-128.
89 1961  —  Leplat,  J.  Psychologie  expérimentale  et  étude  des  accidents =  Experimental
psychology and the study of accidents. Bulletin du CERP, 10(4), pp. 473-487.
90 1962 — Leplat, J. Psychologie et aménagement du travail. Le Travail humain, 25(3/4),
pp. 269-280.
91 1962 — Leplat, J. Dispersion des signaux et niveau de vigilance. L’Année psychologique,
62(1), pp. 17-28. http://dx.doi.org/10.3406/psy.1962.7154
92 1963  —  Leplat,  J.,  Lantier,  F.,  Barbichon,  G.  &  Grisez,  J.  Les  recherches  du  Centre
d'études  et  recherches  psychotechniques  en  matière  de  formation  professionnelle.
Sociologie du travail, 5(4), pp. 411-415. https://dx.doi.org/10.3406/sotra.1963.1163
93 1964  —  Leplat,  J.  Rôle  des  intervalles  temporels  entre  signaux  dans  un  travail  de
surveillance. L’Année psychologique, 64(2), pp. 353-374. http://dx.doi.org/10.3406/psy.
1964.27252
94 1967 — Leplat, J & Sperandio, J.-C. La mesure de la charge de travail par la technique de
la tâche ajoutée. L’Année psychologique, 67(1), pp. 255-277.
95 http://dx.doi.org/10.3406/psy.1967.27563
96 1967  —  Leplat,  J.  Economics  and Professional  Training.  Bulletin  de  psychologie,
20(18-19), pp. 1153-1163.
97 1967 — Leplat, J. Ergonomics and Professional Training : Work Analysis and Problem
Diagnosis. Bulletin de psychologie, 20(16-17), pp. 1005-1012.
98 1967 — Leplat, J. Temporal Uncertainty and Additional Task. Bulletin du CERP, 16(1),
pp. 41-59.
99 1970 — Leplat, J. Definition of the study object in the psychology of work. Bulletin de
psychologie, 23(11-12), pp. 677-681.
100 1971 — Leplat, J., Chesnais, M. & Gulian, E. Étude d’un modèle stochastique pour une
tâche d’inspection. Le Travail humain, 34(2), pp. 265-276.
101 1971  —  Leplat,  J.  (1971).  Planning  for  action  and  regulation  of  a  complex  system.
Bulletin de psychologie, 25(10‑11), pp. 533-538.
102 1972 — Leplat, J. & Pailhous, J. A taxonomy of tasks for a psychology of work : Some
introductory considerations. Bulletin de psychologie, 25(10‑11), pp. 539-545.
103 1973 — Leplat, J. & Chesnais, M. Le contrôle des produits industriels  : travaux actuels et
perspectives d’étude. Le Travail humain, 36(1), pp. 75-94.
104 1973 — Leplat, J. & Pailhous, J. Intellectual activity in work on an instrument. Bulletin
de psychologie, 26(12-13), pp. 673-680.
105 1974  —  Leplat,  J.  &  Pailhous,  J.  Comments  on  the  origin  of  errors.  Bulletin  de
psychologie, 27(13-14), pp. 729-736.
106 1974  —  Leplat,  J.  Les  critères  dans  les  études  ergonomiques  de  sécurité  routière.
Ergonomics, 17(5), pp. 663-675.
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107 1975  —  Leplat,  J.,  Pailhous,  J.  &  Vermersch,  P.  Can  the  acquisition  of  a  system  of
representation be rationalized ? Bulletin de psychologie, 28(7-8), pp. 398-409.
108 1975 — Pailhous, J.,  Chesnais,  M. & Leplat,  J.  Détection et localisation de lacunes en
présentation  tachistoscopique  :  rôle  des  visions  fovéale  et  périphérique.  L’Année
psychologique, 75(2), pp. 445-456. http://dx.doi.org/10.3406/psy.1975.28107
109 1975 — Pailhous, J.,  Chesnais,  M. & Leplat,  J.  Détection et localisation de lacunes en
présentation  tachistoscopique :  rôle  des  visions  fovéale  et  périphérique.  L’Année
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